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Virus  Pinota  sivog  (Grapevine  pinot  gris  virus,  GPGV,  Trichovirus, 
Betaflexiviridae)  ubraja  se  u  novootkrivene  viruse  vinove  loze.  Simptomi 
klorotične  išaranosti  i deformacije  listova uz    zaostajanje u  rastu prvi  su put 
zabilježeni  u  vinogradima  na  području  sjeverne  Italije  2003.  Virusna  priroda 
pojave potvrđena  je  2012.  g.  kada  je  primjenom  tehnike  sekvenciranja nove 
generacije u simptomatičnim biljkama sorte Pinot sivi (naziv bolesti) utvrđena 
prisutnost  do  tada  nepoznatog  virusa  (Gianpetruzzi  i  sur.,  2012).  U  idućim 
godinama  nađene  su    simptomatične  biljke  zaražene  virusom  u  brojnim 
sortama  iz  različitih područja:  Češka  i  Slovačka  (Glasa  i  sur.,  2014),  Slovenija 
(Mavrič  Pleško  i  sur.,  2014.),  Francuska  (Beuve  i  sur.,  2015),  a  nakon  toga 
potvrđene su u gotovo svim važnijim vinogradarskim regijama u Europi, ali  i u 
SAD‐u,  Kini,  Koreji  i  Australiji  (prema  EPPO  Global  Database,  2017).  Prema 
literaturnim podatcima  kao  sorte  s  jasno  izraženim  simptomima  spominju  se 
Pinot  sivi  i  crni,  Traminac,  Chardonnay,  Merlot,  Cabernet  Franc,  Cabernet 
Sauvignon  i  Syrah.  Kao  glavni  simptomi  navode  se  išaranost  i  deformiranost 
listova  te  zaostajanje  u  rastu  plojke  listova  i mladica,  a  u  pojedinih  sorata  i 
kasnije kretanje vegetacije, skraćeni internodiji te smanjenje prinosa čak do 80 
%,  što  se  očituje  u  smanjenom  broju,  težini  i  kvaliteti  grozdova  uz  povećan 
sadržaj  ukupnih  kiselina  (Martelli,  2014).  U  većine  sorata  simptomi  su 
najuočljiviji u fazi kada su mladice duge 5‐18 cm. Budući se navedeni simptomi 
javljaju  u  prvom  dijelu  vegetacije,  mogu  se  zamijeniti  s  napadom  grinja 
šiškarica, oštećenjima nastalim zbog hladnoće  ili nestručne primjene herbicida 
iz  skupine  regulatora  razvoja. Osim u  simptomatičnih biljaka u  istraživanjima 
provedenima u  Italiji prisutnost virusa potvrđena  je  i u  trsovima bez znakova 
infekcije  (Saldarelli  i  sur.,  2015).  Pozitivna  korelacija  utvrđena  je  između 
koncentracije  virusa  u  biljnom  tkivu  i  izraženosti  simptoma,  pri  čemu  je  u 
trsova  s  jasno  izraženim  simptomima  utvrđena  veća  koncentracija  virusa  u 
odnosu  na  trsove  s  blagim  simptomima  ili  bez  simptoma  (Bertazzon  i  sur., 














Osim  vinove  loze  domaćini  virusa  mogu  biti  korovne  vrste  bijela  loboda 
(Chenopodium  album  L.)  i  bijeli  golesak  (Silene  latifolia  subsp.  alba  (Mill.) 
Greuter&Burdet), no njihovu ulogu u prijenosu na vinovu lozu tek treba istražiti 
(Gualandri i sur., 2017).  Također, Malagnini i sur. (2016) dokazali su prisutnost 
virusa  u  lozine  grinje  šiškarice  (Colomerus  vitis  Pagenstecher,  sin.  Eriophyes 
vitis), te mogućnost prijenosa na zdrave biljke, sugerirajući potencijalnu ulogu 





uzoraka  potvrđen  u  10  uzoraka  (Bertazzon  i  sur.,  2015).  Tijekom  2015.  g. 
obilaskom  vinograda  na  području  otoka  Krka  i  Istre  utvrđeni  su  trsovi  sa 
simptomima koje upućuju na  zarazu virusom Pinota  sivog,  što  je  i potvrđeno 




broj pupova koji nisu potjerali. U Pinota sivog  i  Jarbole simptomi na  listovima 
bili  su  najizraženiji  tijekom  svibnja  i  lipnja,  ali  su  kasnije  tijekom  vegetacije 
postali slabije zamjetni (slike 1.‐3.). Prema usmenim  informacijama dobivenim 
od Savjetodavne službe pojava simptoma koji bi mogli upućivati na zarazu tim 
virusom  primijećeni  su  i  2017.  u  Varaždinskoj  županiji  na  sorti  Pinot  sivi.  S 
obzirom  na  pojavu  virusa  na  širem  području  te  njegovu  dokazanu  štetnost, 
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simptomatičnih  i asimptomatičnih  sojeva na području Hrvatske  te osjetljivost 
naših autohtonih sorata. 
Ako se pronađu biljke s opisanim simptomima, proizvođačima se savjetuje da 
obave  laboratorijsko  testiranje  da  bi  u  slučaju  pozitivnih  rezultata  mogli 
pravovremeno  ukloniti  zaražene  biljke  i  spriječiti  širenje  virusa.  Dobivene 
informacije bit će od koristi za utvrđivanje rasprostranjenosti virusa te pomoći 
u  razvoju  modela  kontrole.  Zbog  dokazane  vektorske  uloge  lozine  grinje 
šiškarice, čestog  i važnog štetnika vinove  loze na području Hrvatske, potrebno 
je provoditi njezino stalno praćenje i suzbijanje. U većim populacijama grinja se 





















seems  to  have  recently  been  introduced  to  vineyards  in  Veneto,  Italy.  Archives  of 
Virology, 161 (3), 711‐714. 
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